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別不明・小児 6～ 7歳）の左肋骨について，炭素 14年代








　竹中正巳らは 2019年 12月に小浜遺跡 2004-2号墓の発
掘調査を行った．本稿は，この発掘調査の調査の成果の概
要報告である．
         調査報告　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　                                





竹中 正巳 1 )・鐘ヶ江 賢二 2 ）・ 中 村  直 子 3 )・ 新 里  貴 之 3 )・ 沖 田  純 一 郎 4 )
2）　891-0197　鹿児島市坂之上 8-34-1 鹿児島国際大学
3）    890-8580　鹿児島市郡元 1-21-24  鹿児島大学
4）    891-3193    西之表市西之表 7612  西之表市教育委員会
1）　890-8565    鹿児島市高麗町 6-9  鹿児島女子短期大学
図 1　小浜遺跡 2004-1 号墓（左）および 2004-2 号墓（右）
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竹中　正巳・鐘ヶ江賢二・中村直子・新里隆之・沖田純一郎
図 2　小浜遺跡 2004-1 号墓出土人骨（男性・壮年）
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図 6　小浜遺跡 2004-2 号墓墓壙底面
